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第10巻 執 筆 者 紹 介
牧 田 章 天使大学 看護栄養学部 栄養学科 教授
佐 藤 あゆみ 北海道立食品加工研究センター
杉 田 陸 海 滋賀大学 教育学部 化学教室 教授
糸 乗 前 滋賀大学 教育学部 化学教室 教授
伊 藤 将 弘 立命館大学 総合理工学院・生命科学部 生命情報学科 准教授
荒 川 義 人 天使大学 看護栄養学部 栄養学科 教授
木 谷 信 子 天使大学 看護栄養学部 栄養学科 准教授
伊 藤 和 枝 天使大学 看護栄養学部 栄養学科 教授
森 谷 絜 天使大学 看護栄養学部 栄養学科 教授
原 美智子 元天使大学 看護栄養学部 栄養学科 教授
百々瀬 いづみ 天使大学 看護栄養学部 栄養学科 講師
斉 藤 昌 之 天使大学 看護栄養学部 栄養学科 教授
松 下 真 美 天使大学 看護栄養学部 栄養学科 助手
渡 辺 久美子 相模女子大学 短期大学部 食物栄養学科 助手
佐々木 正 子 北海道循環器病院
清 水 真 理 天使大学 大学院 看護栄養学研究科 栄養管理学専攻 後期博士課程学生
金 子 裕 子 天使大学 大学院 看護栄養学研究科 栄養管理学専攻 前期博士課程学生
中 川 幸 恵 札幌社会保険総合病院
松 田 清 美 札幌麻生脳神経外科病院
関 谷 千 尋 天使大学 看護栄養学部 栄養学科 教授
金 澤 康 子 天使大学 看護栄養学部 栄養学科 講師
古 橋 卓 東京農業大学 農学部 バイオセラピー学科 助教
大 塚 吉 則 北海道大学 大学院 教育学研究院 教授
梅 澤 敦 子 天使大学 大学院 看護栄養学研究科 栄養管理学専攻 前期博士課程学生
佐 藤 亜沙美 天使大学 大学院 看護栄養学研究科 栄養管理学専攻 前期博士課程学生
長谷川 めぐみ 天使大学 看護栄養学部 栄養学科 助教
古 崎 和 代 元天使大学 看護栄養学部 栄養学科 教授
堀 井 泰 明 天使大学 看護栄養学部 教養教育科 准教授
荒 井 眞 一 天使大学 看護栄養学部 非常勤講師
岡 部 哲 子 天使大学 看護栄養学部 栄養学科 講師
山 部 秀 子 天使大学 看護栄養学部 栄養学科 教授
川 口 雄 一 天使大学 看護栄養学部 教養教育科 准教授
〈注〉執筆者の所属・役職は2010年３月31日現在で記載されています。
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